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ALVIAN YUTA NUGRAHA, J500100060, 2014, PERBANDINGAN 
EFEKTIVITAS PEMBERIAN KOMBINASI VITAMIN C DAN ZINC 
DENGAN PEMBERIAN SECARA TUNGGAL TERHADAP JUMLAH SEL 
SPERMATOGENIK TESTIS MENCIT BALB/C YANG DIBERI 
PAPARAN ASAP ROKOK. 
 
Latar Belakang : Merokok menjadi masalah kesehatan utama di Indonesia dan 
menyebabkan lebih dari 200.000 kematian setiap tahun. Asap rokok mengandung 
radikal bebas yang sangat tinggi salah satunya yaitu Polynuclear Aromatic  
Hydrogen (PAH) yang  dapat menyebabkan atrofi testis,  menghambat 
spermatogenesis, dan merusak morfologi sperma. 
Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui efektivitas pemberian kombinasi Vitamin 
C dan Zinc dibandingkan dengan pemberian tunggal terhadap jumlah sel 
spermatogenik mencit BALB/c yang diberi paparan asap rokok.  
Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan metode experimental post test 
only control group design. Subyek yang digunakan adalah mencit putih galur 
BALB/c, berat badan 30-40 gram berumur 8-12 minggu. Sampel penelitian dibagi 
menjadi 5 kelompok yang terdiri atas kelompok K(-), K(+), dan 3 kelompok 
perlakuan. Kemudian Kelompok K(+) dan 3 kelompok perlakuan diberi paparan 
asap rokok selama 30 menit, setelah itu 3 kelompok perlakuan masing-masing  
diberi obat yaitu vitamin C, Zinc dan kombinasi keduanya. Setelah 30 hari dibuat 
preparat dan diamati sel spermatogeniknya. Kemudian analisis data dengan 
menggunakan uji One Way Anova. 
Hasil : Kombinasi vitamin C (0,2 mg/grbb) dan Zinc (0,014 mg/grbb) terbukti 
meningkatkan jumlah sel spermatogenik testis mencit dibanding dengan mencit 
yang hanya diberi paparan asap rokok saja (p=0,001). Dibanding dengan 
pemberian Zinc (0,014 mg/grbb) kombinasi vitamin C dan Zinc meningkatkan 
jumlah sel spermatogenik testis secara bermakna (p=0,022). Namun dibanding 
dengan vitamin C (0,02 mg/grbb) kombinasi vitamin C dan Zinc tidak berbeda 
secara bermakna (p=0,096). 
Kesimpulan : Kombinasi vitamin C dan Zinc lebih efektif dibandingkan Zinc 
saja terhadap peningkatan jumlah sel spermatogenik. Sementara itu kombinasi 
vitamin C dan Zinc dengan pemberian vitamin C saja tidak terdapat perbedaan 
yang bermakna terhadap peningkatan jumlah sel spermatogenik pada testis mencit 
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ALVIAN YUTA NUGRAHA, J500100060, 2014, COMPARISON OF THE 
EFFECTIVENESS BETWEEN COMBINATION OF VITAMIN C AND 
ZINC WITH SINGLE DOSE OF VITAMIN C OR ZINC ONLY TO 
SPERMATOGENIC CELL COUNT OF BALB/C MICE WHICH IS GIVEN 
BY CIGARETTE SMOKE EXPOSURE. 
 
Background: Smoking is a major health problem in Indonesia and caused more 
than 200,000 deaths every year. Cigarette smoke contain a very high free radical, 
one of them is Polynuclear Aromatic Hydrogen (PAH) which can cause testicular 
atrophy, inhibit spermatogenesis, sperm morphology and damaging. 
Objective : To determine the effectiveness of the administration of a combination 
of Vitamin C and Zinc compared with a single administration to the number of 
spermatogenic cells BALB / c mice which given by cigarette smoke exposure. 
Methods : This research used experimental methods post test only control group 
design. The subject used is the strain BALB/c mice which weight 30-40 grams 
and aged 8-12 weeks. The research sample is divided into 5 groups consisting of   
positive control group , negative control group, and 3 different of treatment 
groups. The positive control group and 3 different of treatment groups were given 
exposure to cigarette smoke for 30 minutes everyday, after that  3 different 
treatment groups had been given vitamin C for group 1, Zinc for group 2 and the 
combination for group 3. After 30 days, the spermatogenic cells counts were 
observed. The analysis of the data using One-Way Anova. 
Results : The combination of vitamin C (0.2 mg / grbb) and Zinc (0.014 mg / 
grbb) could increase the  spermatogenic cells count of mice compared with mice 
that were only given cigarette smoke  exposure  (p = 0.001). Compared with 
giving of zinc (0,014 mg / grbb) a combination of vitamin C and Zinc increases 
the spermatogenic cells count was significantly (p = 0.022). However, compared 
with vitamin C (0.02 mg / grbb) a combination of vitamin C and Zinc were not 
significantly different (p = 0.096).  
Conclusion : The combination of vitamin C and Zinc more effective than Zinc 
only to the increasing of spermatogenic cell counts. Meanwhile, the combination 
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